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A D E B R E C Z E N I
V A D Á S Z - T Á R S U L A T
ALAPSZABÁLYAI.
1. §. Czélja.
A vadász-társulat czélja az, hogy sz. kir. Debrcezen városától 
kibérelt erdőrészekben, névszerint a N agy  csere, Haláp, Bánk, Tacz, 
Fancsika, Yeker, külső és belső Gutb, Savóskut, Monostor, Apafa, 
Nagy-erdő területein, és a keleti közlegelőn a törvény korlátái kö­
zött a vadászati jo g o t társas és egyes vadászatok által gyakorolhassa 
s illetve ezen férfias kedvtöltést az egészségre jó tékony szabad m oz­
gásban feltalálhassa s végre, hogy a vad-állom ányt a vadászati t ö r ­
vény 15. és 16. §§-ban elsorolt kártékony állatok pusztítása által 
gyarapítsa.
E  czélból társulat alakulván ennek részére négy társulati tag á lta l 
a fentebbi területekeni vadászati jo g  az 1873-dik év i aug. 1-ső nap­
já tó l számítandó hat egymásutánni évekre bérbe kivétetett.
2. §. Tagjai.
1. A  társulat áll társulati rendes és tiszteletbeli tagokból. A  
rendestagok a fizető tagok, a tiszteletbeli tagok pedig egyelőre a v á ­
ros^ erdészeti tanácsnoka, erdőmestere, erdőszei és mezei rendőrka­
pitánya. —  A  rendes és tiszteletbeli tagok között, a tagsági dij fize­
tésén kivűl, —  különbség nincs.
2. T a g  lehet minden fedhetlen életű férfi, k it az ig. választmány 
időnként felvesz.
3. A  tagság megszűnik halál vagy kényszerűit állandó elköl­
tözés által.
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3. §. Tagok jogai.
1. M in den  tagnak  jo g a  van  m indazon e lőn yöket é lvezn i, m elye­
k et a társu lat nyú jt név. a b é re lt  terü leteken  —  k iv é v e  m elyek et a 
társu lat saját érdekében  b izonyos idő re  m egtila lm az, s m e lyek rő l a 
„D eb rec zen “  h e ly i lapban a tagok a t é rtes iti —  a tö rvén y  á lta l en­
ged é ly eze tt időkben  b á r m ikor egyes  és társas vadászatokban  részt 
venni, közgyű lésen  m egje lenn i, tanácskozni, szavazni, vá lasztan i és 
vá lasztatn i, a társu lat czé ljának  e lé résére  von atkozó  ind ítványokat a 
kö zgyű lés  va g y  vá lasztm ányi ülés e lé  terjeszten i.
2. M inden  tagnak egy , sa ját szem élyét ille tő , és m ásra át nem ru­
házható, n évre  szóló, e ln ök i aláírással, s a társu lat pecsétjéve l ellá tott 
zö ldszinű  vadászati je g y  adatik , tagság i jogán ak  igazolhatása  végett; 
m e lye t ha e lvesztene 50 kr. le fize tése m e lle tt újabb alakban a vá ­
lasztm ánytó l k é rh et s a vá lasztm ány azt „m  á s o d  l a t b a n "  kiadja.
3. A  ta gok  m indegyike társas, il le tő le g  ha jtó  vadásza tok  a lka l­
m ára k é t-k é t ven d éget h ívhat, v en d égéért azonban felelős.
4. A  tagok  a társu lat vadászterü letén  m indenik vadásztó l, 
k it  társu lati tagú i fe l nem ism erne, vadászati je g y e t kérhet, s az ille ­
tőnek vadászhatási jogosu ltságáró l m eggyőződ és t szerezhet.
4. §. A tagok kötelezettségei.
1. A  társu lat rendes ta g ja i együ ttesen  vannak k ö te le zve  a bér­
le ti szerződ  vén y t a lá iro ttak  abbeli kö te lezettsége ik n ek  ellvállalására, 
s il le tv e  a b é r le t fo ly tán  e lőá lló  pén zbeli s egyéb  terhek  viselésére.
2. A  társu latnak m inden tag ja  ezen  a lapszabályokat nem külön­
ben a közgyű lés , és iga zga tó  vá lasztm ány á lta l hozott és hozandó ha­
tározatokat, épen ú gy  m int a vadászati tö rvén yek e t m agára nézve 
kö te lezőn ek  ism eri.
3. M in den ik  tag  vadászati je g y é t  m agáva l hordan i s bármelyik- 
tagnak va g y  a fe lü gye lő  erdő és m ező csősznek fe lszó lítására  előmu­
tatn i köteles, m ert ha vadászati je g y  h iányában —  bárm ely ik  felügyelői 
á lta l fe l nem ism ertetvén  m egzá logo lta tik , v a g y  be je len tetik , azonkívül j 
h ogy  ke llem etlenségnek  tesz i k i m agát a fe lü gye lő  d ijjáu l e g y  forin-l 
tó t  fizetn i tartozik .
4. A  rendes és t isz te le tb e li tagok tó l e lvá r ja  a társulat, hogy al 
vadásza ti tila lom  fe le t t  le lk iism eretesen  őrköd jenek , az esetleg  talált! 
és tudom ásukra ju to tt  tila lom  ron tóka t és az o rvvad ászoka t beje­
len tsék, m ely  k ívánalom nak a tisz te le tb e li tagok  annyiva l inkább!
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m egfelelhetnek, m ive l h ivata los eljárásuk közben ezt tehetn i kü lön ­
ben is m ódjukban van, de m eg a tö rvén yes tila lm i időszakban k íván t 
fe lügyeletre m int a hatóság k ö zege i h iva tva  is vannak.
5. §. Ügyvitel.
A  társu lati ü gyek  veze tte tn ek  a közgyű lés  és az igazgató  vá ­
lasztmány által, m ely  u tóbbi á ll elnök, a lelnök , k é t je g y ző , ügyvéd , 
pénztárnok, 1 2 vá lasztm ányi ta g  és a tisz te le tb e li tagokból.
6. §. Közgyűlés.
1. K ö zgyű lés  ta rta tik  rendesen m inden év  m ájus havában, nap­
ját az igazga tó  vá lasztm ány tűzi k i ; a vá lasztm ánynak szabadságában 
áll rendk ívü li közgyű lést is egyb e  h ívni, m it kö te les  is m egten i ha 10 
rendes tag  az indokok  fe lsoro lása  m elle tt írásban k íván ja .
2. A  közgyű lés határozata i —  m elyek  a je le n  nem levők  és nem 
szavazók irányában is k ö te lezők  —  álta lános szó többséggel a je len  
levők  á lta l érvényesen  hozatnak.
3. A  közgyű lés hatáskörébe ta r to z ik :
a ) A  társu lat tisztv ise lő in ek , s az iga zga tó  vá lasztm ány ta g ­
ja inak  m egválasztása, k ik  3 é v re  vá lasztatnak m eg, s fá rad tsága ikért 
d ijat nem követelh etnek .
b ) A z  é v i tagság i dij m eghatározása.
c ) A  vá lasztm ány utján bem utatott pénztá ri számadás m eg­
vizsgálása, a pénztárnok felm entése, tisz te le tb e li tagok  k in evezése, az 
a lapszabályok bőv ítése  va g y  m ódosítása, s a társu latot érd ek lő  b á r­
m ely intézkedés.
d ) A z  Írásba ben yú jto tt v a g y  szóva l e lőadott in d ítván yok  pa ­
naszok és vá lasztm ányi határozatok  e llen i fo lyam odván yok  tárgyalása.
e ) A  társu lat fe loszlása  esetében  szükséges in tézkedés s a ne­
talán lé tező  e g y le t i vagyonnak  hova fo rd ítása  fe le tt i határozat.
f )  A  közgyű lés je g y ző k ö n yv é t  az e lnök  és a közgyű lésbő l 
közfelk iá ltással k ikü ldött 3 tagú b izo ttság  a lá írásukkal h itelesíti.
7. §. Igazgató választmány.
1. A z  igazgató  vá lasztm ány a társu lat vagyon á t keze li, s a k ö z ­
gyűlésnek felelős.
2. V á lasztm ány i ü lések tartatnak, annyiszor am ennyiszer k í­
vántatik.
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3. A  vá lasztm ány a közgyű léshez a társu lat ü gye in ek  állásáról 
évenkén t je len tés t tesz.
4. H a  va lam e ly ik  tisztv ise lő  időközben  akadá lyo zva  vo ln a  tisz­
té t  fo lyta tn i, h e lyé t a vá lasztm ány m aga k ö réb ő l ú tvá lasztásig  be­
tö ltheti.
5. A z  iga zga tó  vá lasztm ány h a tároza ta i a je le n le v ő  tagok  által 
á lta lános szótöbbségge l hozatnak.
6. A  társu lati tagok  időköz i fe lv é te le  fe le t t  m inden indokolás 
nélkü l határoz.
7. Társas vadásza tokat rendez, és p ed ig  ha jón a k  lá tja  a társu­
la t kö ltségén , a m ikor a lő tt  vadak  ára  a társu lat p én ztá rá t illetendi.
8. A z  iga zga tó  vá lasztm ány határozza  m eg esetrő l esetre hol, 
m eddig  és m i m ódon leh et vadászni.
9. A  szabá lyok  és ha tá roza tok  m egszegése esetében  először int, 
m ásodszor 10 ír tig , harm adszor 25 ír t ig  büntet, n egyedszer az illető 
tago t a társu latból k ir e k e s z t i; —  az i ly  ha tá roza tok  ellen  a közgyű ­
léshez leh et fe lebbezn i, s ha az, az iga zga tó  vá lasztm ány határozatát 
he lybenhagyta , m inden tagnak becsü letbeli kö te lessége a reá  mért 
b írságot le f iz e tn i; e llenesetben  a társu lat ü gyvéd je  ő t e rre  tö rvén y  
utján kényszeritend i.
10. A  köz és vá lasztm ányi ü lések id e jé t  a h e ly i lapban legalább 
k é t nappal e lő re  k itendi és e rrő l a tagok at m egh ívókban  is értesitendi.
11. A  b irság  pénzek, m elyek  fe lje len tés  fo ly tán  a b íróság által 
íté lte tn ek  m eg, és ha jta tnak  be, 2/4 részben  a h e lyb e li szegényi pénz­
tá rt '/4 részben  a társu lati pén ztá rt s '/4 részben  a fe lje len tő t illeten- 
d ik ; a m agán egyesség  utján b e fo ly t b irság  p ed ig  fe lerészben  a tár­
su lati p én z tá r t, m ásik fe lerészb en  a fe lje len tő t illeten d i, s a vá­
lasztm ány a társu lati p énztá rt ille tő  b írságpénz hová  ford ítása  iránt 
belátása szerént ren d e lk ez ik  és nem  csak az ig y  b e fo ly t  pén zekb ő l de 
ha szükségét lá tja  ezeken  k ívü l is a fe lü gy e lő k e t ju ta lm azván  a fel­
ü gye le te t m ég kezdetben  —  a m i fód o log  —  erősbiti, h ogy  ig y  a jo- 
gosita tlan  vadászatok  és a vad  á llom ány pusztítása m eggátoltas­
sanak.
12. A  társu lati p énztá r ja v á ra  eg y -e g y  év re  a külső és belső 
G  u t h o n, továbbá  a N  a g  y -C  s e r é n e k ,  a szathm ári vasu t-vonal és 
a haláp i erdő á lta l ha tá ro lt m in tegy  7 0 0 0  hóldnyi é s z a k i  r é s z é n  
s v é g re  a tiszav idék i és északkele ti vasút vonalok  kö zö tt fek vő  b e l ­
s ő - l e g e l ő  é s z a k i  r é s z é n  gyak oro lh a tó  vadászatra  vadászati en­
ged é ly ek e t adhat ki, s annak d ijjá t m eghatározza.
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8. §. Elnök.
1. A z  e lnök  k öz  és vá lasztm ányi ü lésekben eln ökö l, és a hatá­
rozatokat k im ondja, vadásza tokon  igazgat, a rendre fe lü gye l, s ha ö 
je len  nincs a teen dők et az a le lnök  végez i.
2. F ig ye lem m el k isér i a társu lat ü gye it, gondoskod ik  a társu lat 
gyarapodásáról, s ille tő le g  fe lv irágzásá ró l, á lta lában  ő t il le t i az ő rk ö ­
dés az a lapszabályok  m egtartása  fe lett.
3. Sürgős esetekben  a legszükségesebb és 50 ír t ig  ter jed h ető  
kiadásokat az e ln ök  u ta lványoz, m ely  u ta lványozásokat azonban jó v á ­
hagyás v é g e tt  a legk öze leb b i vá lasztm ányi ü lésre be je len ten i tartozik .
4. R endes és rendk ívü li esetekben  a gyű lések et egybeh ív ja .
9. §. Ügyvéd.
A z  ü gyvéd  a társu lat peres és perenk ivü li ü gye it saját belátása 
szerin t in tézi, s e ljá rásáró l időszakonkén t a vá lasztm ányhoz j e ­
len tést tesz.
10. §. Pénztárnok.
1. S a já t fe le lőssége a la tt k eze li a társu lat pénztárát, a b evé te l 
és k iadásokró l rendes szám adást veze t, s e lnök i u ta lványra  50  ír t ig  
vá lasztm ányi h a tá roza t fo ly tán  p ed ig  nagyobb m érvben  is te ljes iti a 
fizetéseket.
2. A  tagság i d ijak b ó l s ille tv e  a társu lati p énztá rbó l fizette tn ek  
a b ére lt  te rü le tek  fé léven k én ti bérösszege i, (feb ru á r  1 -én és augusz­
tus 1-én ) m ely  fize tések re  a pénztárnok pontosan fe lügyeln i, il le tv e  a 
fizetéseket te ljes íten i köteles.
3. Szám adásait évenkén t april hó végén  a vá lasztm ányhoz ad ja  
be, honnan aztán vé lem ény k íséretében  közgyű lés e lé  te r jeszte tik
11. §. Jegyzők.
A  je g y z ő k  ve ze tik  a társu lat m indennemű írásbe li m unkálata it 
s ü lésekben előad ják  az e lő fordu ló  tá rgyak a t és ü gy e k e t ; a köz és 
választm ányi ü lések je g y ző k ö n y v e it  szerkesztik , a szükséges k ivon a ­
tokat k iadm ányozzák, a je g y ző k ö n yv ek e t  s csatolm ányait rendben  és 
őrizet a la tt a tagok  szám át és n évsorá t a pénztárnokka l együ tt n y il- 
vánságban tartják , a köz és vá lasztm ányi ü lésre szükséges m egh ívó  
jegyek e t k iá llít ják  s szét hordozta tják .
A  társu lat p ecsétje  nálluk áll.
D ebreczen , 1873.
6Kivonat
a v a d á s z a t i  t ö r v é n y b ő l .
1. A z  álta lános vadászati tila lom  tart február 1 -tő l augusztus 
hó 15 -ig , fo g lyok ra  azonban m ár Január 1 -tő l tilos a vadászat. —  
Szabad időben is tilos a fog lyok at, nyu lakat hálókkal, tőrökkel, hur­
kokkal, v a g y  b á r m i eszk özökk e l elfogn i. (1 8 7 2 . V I .  tö rvén ycz ik k  
10. és 12. §. §.)
2. A  tila lom  a ló l k iv é te lt  képeznek  a vándor és v iz i m adarak, 
de o tt hol ez u tóbbiak kö ltenek , a párosodás és ke ltés időszak a  a latt 
a tila lom  reá jok  is k iterjed . (1 3 . §.)
3. T ilto t t  időszakban is szabad vadászn i a seregekben  vonuló 
vadlúdakra, és vadkacsákra, vad  és szelid  galam bokra, seregé lyek re , 
sasok, kányák, ö ly vek  m inden nem eire, h o llók ra , szarkákra, va rju k ra  
és v e r e b e k re ; de m eg jegyzendő, h ogy  vadászn i csak azoknak szabad, 
k ik  e rre  a vadászati jo g  tu la jdonosátó l vagy  b é r lő jé tő l en gedé ly lyc l 
birnak. (1 4 . § )
4. A  vadászati terü leten  ta lá lt  házi m acskákat, és k ób or ebeket 
a vadászatra  jo g o s ito tt  elpusztíthatja . (1 6 . §.)
5. A  vadászatra  jogos íto ttak on  k ívü l senkinek sem szabad a 
vadászati terü le tre  bárm ily  fa jú  eb ek et bocsátani, —  k ivé te tn ek  a 
nyá jak  m elle tti ku tyák. (1 8 . §.)
6. T ilto t t  időszakban senkinek —  m ég a jogos íto ttak n ak  —  
sem szabad vadászni. (2 0 . §.)
7. A  k i a tu lajdonosnak, va gy  a vadászati jo g  b érlő jén ek  en ge­
d é lye  nélkü l vadász 1 0 — 50 ír t ig , ism étlés esetében  kétszeresen  
büntette tik. (2 1 . § )
8. H a  az orvvadász fe l nem ism erhető, va g y  n evét e ltagadja , a 
va gy  á ln évve l azt, k i te tten  kapja , fé lreve ze tn i igyekszik , va g y  azt 
veszé lyesen  fenyegeti, e llene fe g y v e r t  fog, a vagy  erőszakot használ,
100 —  2 0 0  ír t ig  terjed h ető  pénzbírságban m arasztalandó. (22 . §.)
9. A  k i t ilto tt  időben  vadász 5 fr tó l 50  ír t ig  büntetendő (2 4 . §.)
10. A  k i a vadak  fia it e lfog ja , a m adarak fészk e it (k iv é v e  az 
árta lm asokét) e lrom bolja , to jása it elszed i, 1— 10 ír t ig  terjedhető 
pénzb írságga l sújtandó. (25 . § )
11. A  k i t ilto tt  időben  vada t hordoz, árul, va gy  vesz, ha 
a vad  nálla  ta lá lta tik  —  2 —  10 ír t ig  büntettetik . s vad ja  elvétetik . 





















1 Búzás P á l 23 Csurka János
2 Füvessy  B erta lan 2 4 K ökén yessy  Im re
3 Szunyogh Sándor 25 V á c zy  János
4 R ev ic zk i E m il 26 K le k n e r  M anó
5 ifj. B észle r  L a jo s 2 7 K á ro ly  J ózse f
6 id. B észle r L a jo s 2 8 H arsán yi Sándor
7 K on th y  Józse f 29 B erén y i G ábor
8 P á je r  Józse f 30 Pap  F eren cz
9 Jeney István 31 Stenczinger K á ro ly
10 B alogh  Im re 32 Szabó Sándor11 Eism an Józse f 33 M akó István
12 Tam ássy K á ro ly 3 4 Sesztina K á ro ly
13 K on cz  E le k 35 Jobszt E d e
14 G ál J ó zse f 36 R ick l G yu la
15 37 Dalrny K á ro ly
16 Lovassy  K á ro ly 3 8 F is  cher N án dor
17 Sp ige l Gusztáv 39 S tegm üller Sándor
18 Jóna D án iel 4 0 Stenczinger G yu la
19 H anke L e ó 41 S tek li A d o l f
20 N em es K álm án 42 B eö th y  Gyula
21 P a tay  A ndrás 43 F lezsá r  Ign ácz
22  | D ob ray  István 4 4 H anke E m il
12. A  k i eb ét szándékosan va lam ely  reá  nézve tilos vadászati 
té rre  v iszi 1— 10 ír t ig  büntettetik . (27 . §.)
13. A  vadászat tulajdonosa, va gy  haszonbérlője, és a fe lv igyázó 
szem élyzet, nem  különben a közren d  fentartására h iva to tt közegek, 
jo go s ítva  vannak m indenkit, ki t tilos vadászatán kapnak, —  ha m a­
gá t fe l nem ism erhetővé tette , n evét eltagadta, va gy  állandó lakhelye 
ism eretlen, —  a legk öze leb b i községi hatósághoz kisérni, hogy k ilé te  
k iderittessék . (3 7 . §.)














45 Po lonyi A ndor 60 B iidy Kálm án
46 Dr. K irá ly  Ferencz 61 Domokos Kálmán
47 Barcsay M ik lós 62 Simonffy Sámuel
48 Gelenczey Pá l 63 M ikinszky K á ro ly
49 D alm y Kálm án 64 Buday József
50 B ignio Ferencz 65 Führer E rnő
51 Tóth  Bálint 66 B ignió János
52 N agy  József 67 Gálócsy Zoltán
53 Szentim rey Kálm án 68 Nahóczky M anó
54 Békessy László
69 Szabó József cs. k. huszár55 Sprecher hadnagy őrnagy
56 M ezey  K á ro ly 70 ! Nahóczky Kereszté ly
57 Szikszay József 71 Ivovássy Kálm án
58
59
H uzly  K á ro ly  
K ánya Ferencz
72 B ader V ilm os
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Delirecten, 1874. Nyomatott a város könyvnyomdájában. Uj.
